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Apresentação
Dossiê Pensar com Pierre Clastres
Este dossiê nasceu do Colóquio “Pierre Clastres: pensar a política a con-
tracorrente”, realizado em outubro de 2009 no Sesc Pinheiros, sob orga-
nização de Beatriz Perrone-Moisés, Renato Sztutman e Sérgio Cardoso.
Reunindo antropólogos, politólogos e filósofos, o evento foi pensado
como parte integrante e como movimento paralelo a um colóquio inter-
nacional em torno da obra deste autor – “Pierre Clastres e nós: liberda-
de política e Estado coercitivo” – que ocorreu em Paris, em novembro
do mesmo ano, sob a coordenação de Miguel Abensour e Anne Kupiec.
Ainda que tenha sido gerado no Colóquio de São Paulo, este dossiê
distancia-se dele ao optar por um recorte mais fechado: reunir reflexões
de antropólogos tendo como foco a relação entre as ideias clastrianas e
as mais diferentes análises etnográficas baseadas em pesquisas realizadas
em sociedades indígenas e não indígenas. Nesse sentido, apenas alguns
dos trabalhos apresentados em 2009 compõem este volume, a eles ten-
do sido somados outros três artigos, que corroboram fortemente a nova
proposta do dossiê. Não estão presentes, pela razão acima apontada, as
intervenções de Marcos Lanna, Laymert Garcia dos Santos, Olgária
Chaim Feres Matos, Renato Sztutman e Sérgio Cardoso. Sobre os três
primeiros, queremos lembrar o interesse e a grande qualidade de suas
contribuições, que certamente ressoam aqui.
Gostaríamos de agradecer a Adauto Novaes e à direção do SESC-SP
(em especial ao acolhimento caloroso de nossa proposta pelas Sras. Marta
Colaboni e Andréia Nogueira, e também à colaboração preciosa de Ieda
Maria de Resende e da equipe da unidade de Pinheiros), que tornaram
possível o Colóquio de São Paulo. Agradecemos também ao Departa-
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mento de Antropologia e ao Departamento de Filosofia da USP pelo
apoio e pela divulgação do Colóquio. Nossos agradecimentos finais vão
para a editora e a equipe da Revista de Antropologia, que aceitaram pu-
blicar este dossiê e cuidaram da preparação de seus textos.
Por fim, dedicamos este dossiê a Hélène Clastres.
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